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PáLREAT ILKA asszony.
a budapesti népszínház művésznője második fellépése.
P ót k i s b é r i é i  6. szám.
Hétfő, 1887. ápril 25-én. 
felemelt liel várakkal:
RIP-RIP.
Regényes operetté 3 felvonásban. Irta: Planquette Róbert (Rendező: Rónaszéki. Karmester: Balogh.)




Usbetb, neje — —
AHce, leányuk —
Van dér Bilt, fiatal orvos —






Katrina, húga — —- —
Charlotte, szolgáló — —
Richardson, hadnagy — —
Egy katona — — —
Hudson, hajóskapitány szelleme — 
Hadnagy — — —
Rónaszéky. | J |  Kékhegyek szelleme —- -
Polgárok, polgárnők, katonák szellemek. Történik 1789-ban, Brabantvilleban.
m . Felvonás 20  évvel később.
— Ellingerl.






Derrick, polgármester — -  -  Dobó. | I-ső ) , , — -
II-ik ) P°'8ar _
— Mátray.
Adrién, fia tengerésztiszt — — — Valentin. | — Karacs.
Alice — — — PÁLMÁT ILKA asszony. ! I-ső ) . , . —
n -ik ) Pol& ro6-  -
-  Sulinka M.
Jean, fogadós — — — Rónaszéky. | — Szánthóné.
Charlotte, neje — 
Van dér Bűt, orvos —
— — K. Rostagni I. j Rip-Rip - — — — — Haday.
— — Hegyesi. 1 Történik Jounvilleben 20 ével később. Választók, polgárnők,
Katrina, neje — — — — Ellinger I. I favágok.
Levélhordó — ' — — Vásárhelyi Róza. j
F e le m e lt  h e ly  árak: Családi páholy 8 forint, alsó- és közép-páholy 6 forint, emeleti páholy 4  frt 50 kr, 1. rendű 
támlásszék 1 frt 5 0  kr, másodrendű támlásszék 1 forint 20  kr, földszinti zártszék 90 kr, emeleti zártszék 70 kr, elsőrendű 
földszinti állóhely 60  kr, másodrendű földszinti állóhely 50 kr, tanuló- és katona-jegy őrmestertől lefelé 4 0  kr, karzat
3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.__________________________________________ _______________
 Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—5-ig.________________    _____________ _______
A páros számú volt t. évadbérlő uraságok helyei d. e. 11 óráig visszatartatnak.
Kedvezményes jegyek nem érvényesek.
f«e SPí* órsikoi*.
DéfaMBM, 1887* Nyom. i  város kőnpayt* (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
